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У широкому розумінні ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на 
просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. У вужчому розумінні (у контексті 
аналізу фінансово-господарської діяльності) ділова активність підприємства охоплює його 
виробничу та комерційну діяльність. 
Ділова активність комерційної організації виявляється в динаміці її розвитку, досягненні 
нею цілей, які відображають натуральні та вартісні показники, в ефективному використанні 
економічного потенціалу, розширенні ринків збуту продукції. 
Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння 
діяльності даної компанії з однотипними за сферою застосування капіталу підприємствами. 
Такими якісними критеріями є: 
– широта ринків збуту продукції;
– наявність продукції, що експортується;
– наявність унікальної продукції, техніко-економічні параметри якої перевищують
світові аналоги або відповідають їм; 
– репутація підприємства;
– стійкість зв'язків з клієнтами, партнерами тощо.
Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути здійснені за двома 
напрямками: 
– ступінь виконання плану за основними показниками, що забезпечують задані темпи їх
зростання; 
– рівень ефективності використання ресурсів.
Оцінка ділової активності передбачає визначення результативності діяльності суб’єкта 
господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності використання 
виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення темпів 
зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати 
діяльності. 
Ключовим словом такого визначення є поняття «ефективність», дослідження 
економічної суті якого дасть змогу, на наш погляд, виявити багатогранний характер ділової 
активності підприємства, визначити показники її оцінки, з’ясувати фактори впливу на рівень 
останньої. 
В умовах ринкових перетворень поняття «ефективність» тісно пов’язане з 
використанням фінансово-виробничих ресурсів. Це зумовлено тим, що метою кожного 
суб’єкта господарювання є отримання найвищого результату, досягнення якого стає 
можливим за умови оптимального формування й ефективного використання всіх видів 
ресурсів. Саме тому визначення, які наведено в економічній літературі, зводяться в основному 
до того, коли ефективність пропонується розглядати як відношення результату діяльності 
(процесу, операції, проекту) до витрат, що зумовили його отримання. 
Аналізуючи теоретичні підходи як вітчизняних, так і зарубіжних науковців до 
економічної сутності «ефективності», можна назвати такі характеристики: 
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– якісний результат певної діяльності, що характеризує її результативність;
– результат ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів;
– співвідношення конкретного, кінцевого результату до витрат, що забезпечили його
отримання. 
Оскільки результати аналізу ділової активності є підґрунтям та вагомою складовою в 
розробці доходів щодо забезпечення результативної діяльності суб’єкта господарювання, 
доцільно при оцінці його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-
господарські заходи, що зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
Показники ділової активності дозволяють оцінити ефективність використання власних 
засобів підприємством і виражаються в оцінці оборотності активів підприємства. 
Оборотність активів може оцінюватися: 
– швидкістю обороту – кількістю оборотів, що роблять за період, який аналізується,
активи підприємства або їх складові; 
– періодом обороту – середнім строком, за який повертаються грошові кошти, що
вкладені у господарську діяльність підприємства. 
 Прискорення обертання оборотних коштів зменшує потребу в них дозволяє 
підприємству вивільнювати частину оборотних коштів для додаткового випуску продукції. У 
результаті прискорення обертання зменшуються потреби у запасах сировини, матеріалів, 
палива, тобто вивільнюються грошові ресурси, які було раніше вкладено у ці запаси. 
Оборотні активи підприємства можуть набувати певних форм, тобто бути у вигляді 
запасів (готової продукції, незавершеного виробництва, сировини, матеріалів, палива і т. і.), 
дебіторської заборгованості (за продукцію, товари, роботи, послуги; за розрахунками; інша 
поточна дебіторська заборгованість), у грошовій формі, витрат майбутніх періодів та інших 
оборотних активів [баланс]. Всі вони умовно поділяються на оборотні виробничі фонди та 
фонди обертання. Отже прискорення обертання оборотних коштів може здійснюватися за 
рахунок впливу на оборотні кошти підприємства, які знаходяться на певних стадіях 
виробництва і реалізації або у вигляді окремих складових.  
В сучасних умовах для промислового підприємства найбільшого значення набуває 
організація виробничо-збутової діяльності і її вплив на формування оборотних коштів. 
Оптимізувати величину запасів підприємства можливо у разі застосування так званої 
«тягнучої» системи організації виробництва, яка передбачає орієнтацію на зміну попиту, 
тобто здійснення концепції гнучкого виробництва; використання універсального обладнання; 
використання висококваліфікованих універсальних робітників; децентралізоване оперативне 
управління виробництвом; початок планування виробництва зі стадії збуту; мінімум запасів 
незавершеного виробництва; практична відсутність запасів готової продукції; підвищення 
загальної якості виробів. На практиці до тягнучих виробничих систем відносять систему 
«Канбан» (KANBAN), розроблену фірмою «Тойота». Логічним продовженням системи 
«Канбан» є концепція «Точно у термін» (JIT-підхід), спрямована на скорочення запасів 
виробничого підприємства за рахунок синхронізації потреби підприємства у комплектуючих і 
можливостей постачальників [2]. 
У концептуальному плані JIT-підхід послужив основою для подальшого впровадження 
таких логістичних концепцій технологій, як Lean Production, («Плоске», або «тонке» 
виробництво) і Value added logistics – «Логістика доданої вартості». Очевидно, що чим вище 
буде забезпечена ступінь відповідності між постачанням і попитом, тим менший запас буде 
потрібен. Якщо вдасться повною мірою усунути невідповідність між постачанням і попитом, 
запаси взагалі не будуть потрібні. 
Результати детального аналізу, проведеного з впровадження концепції JIT на 
західноєвропейських підприємствах, є багатообіцяючими. Усереднені дані, отримані більш 
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ніж на 100 обстежених об'єктах (окремі проекти функціонують на фірмах безперервно від 2 до 
5 років), такі [3]: 
запаси незавершеного виробництва скоротилися більш ніж на 80%; 
запаси готової продукції скоротилися приблизно на 33%; 
обсяг невиробничих запасів (матеріалів та кооперованих деталей) коливався від 4 годин 
до 2 днів порівняно з 5-15 днями до впровадження методу JIT; 
тривалість виробничого циклу (термін реалізації завдань усього логістичного ланцюга) 
знизилася приблизно на 40%; 
виробничі витрати знизилися на 10-20%; значно підвищилася гнучкість виробництва. 
Іншою можливістю оптимізації величини оборотних коштів є організація збутової 
діяльності. По-перше, через застосування таких форм збутового посередництва, які 
дозволяють передавати готову продукцію у власність та облік оптового торговця. Такими 
оптовими торговцями можуть виступати дилери -  фізичні або юридичні особі, які купують 
товари у промислових підприємств і продають їх покупцям, беручи на себе сервісні обов'язки 
(дрібний ремонт, постачання запчастин). Дохід їх утворюється за рахунок різниці в цінах 
закупівлі і реалізації. Інший доцільний вид посередника – дистриб'ютор, фізична або 
юридична особа, що обслуговують різні галузі промисловості, які мають склади і транспортні 
засоби та здійснюють комерційну діяльність від свого імені і за свій рахунок. По-друге, 
шляхом усунення зайвих оборотних коштів є оптимізація договірних умов постачання та 
зазначення в них штрафних санкцій контрагенту за їх невиконання. 
Робота підприємства над зменшенням величини дебіторської заборгованості вимагає 
закріплення в організаційній структурі підприємства відповідних управлінських функцій та 
створення механізму стимулювання стягнення (або не утворення) надтермінової дебіторської 
заборгованості. 
Підвищення рівня ділової активності підприємства позитивно впливає на його імідж та 
фінансово-економічну стабільність і є однією з цілей його діяльності. Застосування 
логістичних напрацювань з оптимізації організації виробництва, вибір каналів просування 
товару, врегулювання роботи з дебіторською заборгованістю є тими заходами, які спроможні 
вплинути на досягнення цієї мети. 
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